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Exposição virtual “Seguindo os
passos de um geógrafo: os cadernos
de Paul Vidal de la Blache”
Larissa Alves de Lira
1 A Biblioteca Interuniversitária da Sorbonne e a Equipe de Epistemologia e História da
Geografia (EHGO) do laboratório UMR Geographie-Cités publicaram no site da NuBIS1 33
cadernos de viagem e manuscritos do geógrafo Paul Vidal de la Blache (1845-1918), na
íntegra e passíveis de serem baixados. Os cadernos retratam diversas experiências de
campo e reflexões do geógrafo considerado o fundador da escola geográfica francesa.
Trata-se de um trabalho de disponibilização de fundo documental de grande riqueza
para geógrafos e historiadores da geografia de todo o mundo (Figura 1).
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Figura 1: Carnet de Paul Vidal de la Blache [28] (c. 1906-1911)
Disponível em NuBIS: https://nubis.univ-paris1.fr/ark:/15733/3j33
2 Para  acompanhar  essa  publicação,  os  professores  Marie-Claire  Robic  e  Jean-Louis
Tissier  organizaram um guia  de leitura da trajetória  do geógrafo na forma de uma
exposição virtual,  dando conta de contextualizar  a  construção de sua carreira  e  da
geografia  regional  francesa  sob  sua  liderança.  Eu  e  a  mestra  Bruna  Torres  Batista,
ambas  da  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais,  elaboramos  uma  tradução  para  o
português dessa exposição virtual, que também pode ser acessada no site da NuBIS.2
3 O  material  é  extremamente  rico  e  didático  e  certamente  será  útil  para  uma
apresentação de Vidal de la Blache aos estudantes brasileiros em formação. A expertise
dos professores na obra e na trajetória de Paul de Vidal de la Blache permitiu uma
redação  concisa  e  com  informações  inéditas,  revelando  aspectos  da  carreira  desse
geógrafo pouco conhecidos do público brasileiro, como seu envolvimento no debate da
definição  das  fronteiras  amazônicas.  Também  fica  conhecido,  apesar  desse
envolvimento, que Vidal de la Blache nunca esteve na América do Sul,  o que não o
impediu de refletir sobre algumas questões geográficas que nos mobilizam.
4 A tradução contou com um estudo detalhado do material e uma equipe de revisores
franco-brasileira,  além  dos  próprios  organizadores  da  exposição.  A  Universidade
Federal de Minas Gerais e o Departamento de Geografia permitiram a realização de uma
missão acadêmica que, entre outras atividades,  contou com reuniões entre parte da
equipe  de  ambas  as  universidades  que  preparou  a  nova  publicação.  A  exposição  é
encerrada  com um rico  material  de  apoio  que  permite  acompanhar  as  publicações
recentes das pesquisas ainda muito vivas sobre Vidal de la Blache e o impacto de seu
pensamento e de suas práticas acadêmicas na geografia mundial nos dias de hoje.
5 Aguardamos que outros materiais possam ser elaborados a partir dessa parceria, uma
vez que se vislumbram outras exposições, sobre outros geógrafos franceses. Ademais, a
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ferramenta de exposições virtuais acompanhada de um trabalho de disponibilização de
arquivos  mostra-se  extremamente  rica  e  permite  a  nós,  pesquisadores  brasileiros,
pensar estratégias de visibilização de nossos arquivos e de nossos geógrafos.
NOTAS
1. Disponível em: https://nubis.univ-paris1.fr/exhibits/show/sur-les-pas-d-un-geographe
2. Disponível em: https://nubis.univ-paris1.fr/exhibits/show/seguindo-os-passos-de-um-geogr
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